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MUSIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
EIN LIEDERABEND 
MELINDA CRAN E, di rector 
February 6, 1991 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Recit: 0 didst thou Know (Acis and Galatea) 
Aria: As when the dove 
Erlafsee (Mayrhofcr) 
The Buckle (de la Mare) 
Dove sei (Rodelinda ) 
Si mes vers avaient des ailes (Hugo) 
Les berceaux (Prudhomme) 
Tara Cruse, soprano (Soph .) 
Sang-Mi Lee, piano 
Barbara Schack, mezzo-soprano (Soph.) 
Sang-Mi Lee, piano 
Widmung (Heine) 
From far, from eve and morning (Hous man) 
Vieni (Enrico) 
Le reveil de la marice 
Du Ring an meinem Finger (Chamisso) 
Scherza infida 
Anthony Weiss, tenor (Soph.) 
Judith Netreba, piano 
Stacy Cohen , mezzo-soprano (Jr.) 













Don Ouichotte a Dulcince (Morand) Ravel 
Chanson romanesque 
Chanson epique 
· Chanson a boi re 
" John T. Tedeschi , baritone (Sr .) 
Steven Bailey, piano 
Tres Poemes (Becquer) Turina 
Olas gigantes 
Tu pupilla es azul 
Besa el aura 
Catherine Watson, soprano (Sr.) 
Sara Kohane, piano 
